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Abstrak :
Hutan Pendidikan Universitas Hasanuddin Maros memiliki kondisi lingkungan yang beragam
baik dari karakteristik tanah dan topografi maupun karakteristik vegetasi penyusunnya yakni
terdapat tegakan pinus, mahoni, akasia, dan campuran.  Hal itu bermakna sebagai sumber potensi
biofisik yang bernilai tinggi.
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mendeskripsikan karakteristik tanah berupa
sifat fisik dan kimia tanah pada masing-masing tegakan yaitu tegakan pinus, mahoni, akasia, dan
hutan alam.
Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April sampai dengan Nopember 2013 di Hutan
Pendidikan Universitas Hasanuddin Maros. Penentuan plot sampel di lapangan dilakukan secara
purposive yang ditempatkan pada setiap jenis tegakan. Analisis data dilakukan terhadap
kedalaman tanah (soil depth), struktur, konsistensi, tekstur, porositas, bulk density,
permeabilitas, pH tanah, C-organik, total KTK, P2O5 tersedia, dan K2O tersedia.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi topografi, ketinggian tempat, dan vegetasi
penyusun bervariasi. Jenis Pinus (Pinus merkusii), mahoni (Switenia machrophylla), dan Akasia
(Accaci mangium) masih tetap mendominasi pada masing-masing tipe tegakan hutan tanaman,
sedangkan Eboni (Diospyros celebica) mendominasi pada hutan alam. Karakteristik sifat fisik
dan kimia tanah beragam pada masing-masing tipe tegakan, sedangkan karakteristik sifat fisik
tanah dan kimia tanah dari lapisan atas ke lapisan bawah kecenderungannya tidak tetap, kadang
semakin meningkat, semakin menurun, dan mengalami fluktuasi.
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Abstract :
Hasanuddin University Experimental Forest has a variety of soils, topographic feature, and
vegetation including pinus, mahoni, acacia, and natural mixed stands.  This research aims to
provide soil physical and chemical characteristics description under those stands.  Field
research was carried out from May to November 2013.  Through purposive plot samples.  Soil
description and analysis were perform to describe soil depth, structure, consistence, texture,
porosity, bulk density, permeability, pH, organic content, total CEC, available phospore and
potassium.
Research results showed that under those varieties of plantation stand including pinus, mahoni,
and acacia have a heterogenous soil characteristics.  On natural stand of ebony soil
characteristics soil was more homogeneous in their characteristics.
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